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The cultivation of broiler chickens is cost-effective given the high reproductive quality and growth rate 
of young growth at an early age. However, the management of the industry involves a number of technolog-
ical operations that cause excessive stress on the adaptive systems, decrease the immunobiological reactivi-
ty of the bird organism, the development of stress and cause a decline in egg and meat productivity. Under 
these conditions, it is necessary to strengthen and stimulate the resistance of the body of the bird, to deter-
mine ways to eliminate the development of stressful states by providing full feeding. Therefore, the purpose 
of the study was to determine the morpho-functional status of the body of broiler chickens against the back-
ground of combined stress when included in the diet of humic acids “Reasil Humic Vet”, “Reasil Humic 
Health” and probiotics “Laktin”. For the 13th day of life, all livestock in a clinically healthy poultry were 
subjected to combined stress – revaccination (intranasal against Newcastle disease) + cold stress (for 
60 min by conditioning the room and reducing the vivarium temperature by 5 °C). The study material was 
sampled 3 days after exposure to stress (corresponding to the anxiety stage), at 13, 20, and 26 days after 
exposure to stress (which accounted for the various stages of resistance stage development). It is established 
that the morpho-functional status of the body of broiler chickens on the background of combined stress is 
characterized at the stage of anxiety by reducing the concentration of hemoglobin and hematocrit by an 
average of 16.6 %, increasing the number of eosinophils and pseudo-eosinophils; at various stages of de-
velopment of the stage of resistance – decrease in the number of red blood cells and hemoglobin concentra-
tion by 3.4–6.5 % against the background of increase of hematocritic value by 37.0 %, increase in the 
number of leukocytes by 17.2 % with a slight stabilization of respiratory and protective function of blood 
due to 26 days after stress. Influencing the formation of adaptive reactions of the body of broiler chickens of 
the experimental groups in the conditions of development of adaptation syndrome positive influence of the 
use of new biostimulants of natural origin “Reasil Humic Vet”, “Laktin” and “Reasil Humic Health” is 
shown, which is shown by the increase of hemoglobin concentration on average 13.0 % (P < 0.05), leuko-
cyte count by 25.4 % (P < 0.05) due to lymphocytes 1.1 times (P < 0.05). 
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Фізіологічний стан організму курчат-бройлерів на тлі комбінованого  
стресу при включенні в раціон гумінових кислот та пробіотика 
 
В. Г. Стояновський, М. О. Шевчук, І. А. Коломієць 
 
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів, 
Україна 
 
Вирощування курей-бройлерів виступає рентабельним з огляду на високі відтворювальні якості та інтенсивність росту моло-
дняку в ранньому віці. Проте, ведення галузі включає ряд технологічних операцій, які викликають надмірне напруження пристосу-
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вальних систем, зменшення імунобіологічної реактивності організму птиці, розвиток стресу і зумовлюють зниження яєчної і 
м’ясної продуктивності. За таких умов необхідно зміцнювати і стимулювати резистентність організму птиці, визначити спосо-
би усунення розвитку стресових станів за рахунок забезпечення повноцінної годівлі. Тому метою роботи було з’ясувати морфо-
функціональний статус організму курчат-бройлерів на тлі комбінованого стресу при включенні в раціон гумінових кислот “Reasil 
Humic Vet”, “Reasil Humic Health” та пробіотика “Laktin”. На 13 добу життя все поголів’я клінічно здорової птиці піддавалося 
дії комбінованого стресу – ревакцинація (інтраназальним методом проти хвороби Ньюкасла) + холодовий стрес (протягом 60 хв 
шляхом кондиціонування приміщення та зниження температури повітря у віварії на 5 °С). Матеріал для досліджень відбирали на 
3 добу після дії стрес-фактора (що відповідало стадії тривоги), на 13, 20 і 26 добу після дії стрес-фактора (що припадало на різні 
етапи розвитку стадії резистентності). Встановлено, що морфо-функціональний статус організму курчат-бройлерів на тлі дії 
комбінованого стресу характеризується на стадії тривоги зниженням концентрації гемоглобіну та величини гематокриту в 
середньому на 16,6 %, збільшенням кількості еозинофілів і псевдоеозинофілів; на різних етапах розвитку стадії резистентності –
зниженням кількості еритроцитів та концентрації гемоглобіну на 3,4–6,5 % на тлі підвищення гематокритної величини на 
37,0 %, підвищення кількості лейкоцитів на 17,2 % з незначною стабілізацією дихальної та захисної функції крові через 26 діб після 
дії стресу. Впливаючи на формування пристосувальних реакцій організму курчат-бройлерів дослідних груп в умовах розвитку ада-
птаційного синдрому встановлено позитивний вплив застосування нових біостимуляторів природного походження “Reasil Humic 
Vet”, “Laktin” та “Reasil Humic Health”, що проявляється підвищенням концентрації гемоглобіну в середньому на 13,0 % (Р <0,05), 
кількості лейкоцитів на 25,4 % (Р < 0,05) за рахунок лімфоцитів в 1,1 раза (Р < 0,05). 
 




Ефективність розвитку галузі птахівництва обумо-
влює економічну і продовольчу безпеку країни, а 
вирощування курей-бройлерів виступає рентабельним 
з огляду на високі відтворювальні якості та інтенсив-
ність росту молодняку в ранньому віці (Osti et al., 
2017; Chen et al., 2018). За даними літератури, фізіоло-
гічно обумовлені вікові періоди імунодепресивного 
стану організму курчат-бройлерів співпадають із 3–5, 
14–28 та 40–50 добою, що пов’язано з ювенальною 
линькою, статевим дозріванням, початком яйцекладки 
і характеризуються порушенням метаболічних проце-
сів, зниженням резистентності організму (Fisinin et al., 
2015; Stojanovskij et al., 2018). Крім цього, ряд дослід-
ників вважають, що ведення галузі включає ряд тех-
нологічних операцій, які викликають надмірне на-
пруження пристосувальних систем, зменшення іму-
нобіологічної реактивності організму птиці, розвиток 
стресу і зумовлюють зниження яєчної і м’ясної про-
дуктивності (Pavlova, 2015; Stojanovskij et al., 2018). 
За таких умов при дії технологічних стрес-факторів, 
необхідно зміцнювати і стимулювати резистентність 
організму птиці, визначити способи усунення розвит-
ку стресових станів за рахунок забезпечення повно-
цінної годівлі, а також включення в раціон біологічно 
активних кормових добавок природного походження 
(Olubodun et al., 2015; Gutyj et al., 2017; Kapustian et 
al., 2018).  
Мета роботи – з’ясувати морфо-функціональний 
статус організму курчат-бройлерів на тлі комбінова-
ного стресу при включенні в раціон гумінових кислот 
“Reasil Humic Vet”, “Reasil Humic Health” та пробіо-
тика “Laktin”. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Усі маніпуляції з курчатами проводили з дотри-
манням вимог “Європейської конвенції про захист 
хребетних тварин, які використовуються для експе-
риментальних і наукових цілей” (Страсбург, 1986), 
ухвали Першого національного конгресу з біоетики 
(Київ, 2001) – “Загальні етичні принципи експеримен-
тів на тваринах” та з дотриманням принципів гуман-
ності, викладеними у директиві Європейської Спіль-
ноти. Дослід проведено на базі віварію Державного 
науково-дослідного контрольного інституту ветери-
нарних препаратів та кормових добавок на молодняку 
курчат-бройлерів кросу “Kobb-500”, з яких в 5-
добовому віці сформовано три групи – контрольну (К) 
і дві дослідні (Д1, Д2) по 25 особин в кожній групі, 
підібраних за принципом аналогів. Все поголів’я пти-
ці до постановки на дослід було вакциноване проти 
хвороби Марека, Ньюкасла та інфекційного бронхіту 
згідно терміну відповідних вакцинацій. Утримання 
птиці відповідало загальноприйнятим технологічним 
вимогам підлогового утримання з вільним доступом 
до напувалок та годівниць. З 11 доби життя і до заве-
ршення експерименту (45 доба життя) додатково до 
стандартного раціону курчатам Д1 групи випоювали 
кормовий препарат “Reasil Humic Vet” у рідкій формі 
з розрахунку 100 мл/100 л води та пробіотичну кор-
мову добавку “Laktin” з розрахунку 1–2 л/100 л води; 
курчатам Д2 групи згодовували кормовий препарат 
“Reasil Humic Health” в сухій формі з розрахунку 1–
2 кг/1 т корму згідно інструкцій. На 13 добу життя все 
поголів’я клінічно здорової птиці піддавалося дії ком-
бінованого стресу – ревакцинація (інтраназальним 
методом проти хвороби Ньюкасла) + холодовий стрес 
(протягом 60 хв шляхом кондиціонування приміщен-
ня та зниження температури повітря у віварії на 5 °С).  
Матеріал для досліджень відбирали на 3, 13, 20 і 
26 добу після дії стрес-фактора: вказані періоди реалі-
зації стрес реакцій запропоновані на основі результа-
тів досліджень і розробок колективу кафедри норма-
льної та патологічної фізіології імені С. В. Стояновсь-
кого (Stojanovskij et al., 2018). Забій проводили до 
ранкової годівлі після легкого ефірного наркозу шля-
хом декапітації по 5 курчат з кожної групи. Матеріа-
лом для досліджень слугувала кров, в якій визначали 
кількість еритроцитів, лейкоцитів, лейкограму крові, 
концентрацію гемоглобіну, величину гематокриту за 
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Результати та їх обговорення 
 
При дослідженні загальних фізіологічних показ-
ників на початкових етапах дії комбінованого стресу 
спостерігали пригнічення загального стану, що про-
являлося скупчуванням, зниженням рівня споживання 
корму молодняку птиці, яке тривало до завершення 
першої доби. Одержані результати дослідження пока-
зників, що характеризують морфо-функціональний 
статус організму курчат-бройлерів за дії стресу на тлі 
включення в раціон добавок наведені у таблиці 1 і 2. 
Аналізуючи дані таблиці 1 необхідно відмітити, що в 
крові курчат К групи через 3 доби після дії стресу, що 
відповідало стадії тривоги, абсолютні значення кіль-
кості еритроцитів, концентрації гемоглобіну та вели-
чини гематокриту перебували у межах фізіологічної 
норми, що підтверджувалося клініко-фізіологічним 
обстеженням стану здоров’я поголів’я птиці. Разом з 
тим, у курчат Д1 групи на тлі збільшення кількості 
еритроцитів на 14,5 % і величини гематокриту на 
5,6 %, спостерігали вірогідне зниження концентрації 
гемоглобіну на 17,1 % (Р < 0,05), порівняно з контро-
лем. В курчат Д2 групи виявлено тенденцію до збіль-
шення кількості еритроцитів на 15,8 %, проте зни-
ження концентрації гемоглобіну та величини гемато-
криту вказувало на послаблення киснево-
транспортної функції крові. 
 
Таблиця 1 
Морфологічні показники крові курчат-бройлерів на 
тлі комбінованого стресу при включенні в раціон 
“Reasil Humic Vet” + ”Laktin” та “Reasil Humic 












через 3 доби після дії стресу 
К 1,52 ± 0,12 56,25 ± 2,93 29,64 ± 2,62 
Д1 1,74 ± 0,12 46,63 ± 2,03* 31,31 ± 3,29 
Д2 1,76 ± 0,14 53,50 ± 4,18 28,39 ± 1,24 
через 13 діб після дії стресу 
К 1,47 ± 0,09 52,59 ± 4,03 40,62 ± 3,68 
Д1 2,16 ± 0,12* 54,90 ± 1,37 44,08 ± 2,16 
Д2 1,64 ± 0,24 54,06 ± 2,98 42,61 ± 1,69 
через 20 діб після дії стресу 
К 1,58 ± 0,09 46,92 ± 5,55 22,09 ± 2,11 
Д1 1,78 ± 0,21 47,90 ± 6,84 21,57 ± 0,81 
Д2 1,73 ± 0,12 58,05 ± 5,27* 20,06 ± 0,81 
через 26 діб після дії стресу 
К 2,09 ± 0,21 75,42 ± 2,41 25,68 ± 1,24 
Д1 2,15 ± 0,19 85,23 ± 3,94* 20,65 ± 1,88 
Д2 2,02 ± 0,44 84,17 ± 3,38* 19,04 ± 1,41* 
Примітка: тут і далі різниці статистично вірогідні по від-
ношенню до К групи та позначені: – Р < 0,05; ** –Р < 0,01; 
*** –Р < 0,001 
 
На початкових етапах розвитку стадії резистент-
ності, що припадало на 13 добу після дії стресу, фізіо-
логічний статус організму курчат К групи характери-
зувався зниженням кількості еритроцитів та концент-
рації гемоглобіну на 3,4–6,5 % на тлі підвищення 
гематокритної величини на 37,0 %, що могло виступа-
ти ознакою розвитку стресової реакції. У курчат Д1 
групи виявляли підвищення кількості еритроцитів на 
46,9 % (Р < 0,05), в той час коли вірогідних відхилень 
у величині досліджуваного показника птиці Д2 групи 
виявлено не було, що могло свідчити про стимулюю-
чий вплив комплексного застосування гумінових 
кислот і пробіотика на еритроцитопоез (Mohammed et 
al., 2018).  
Встановлено, що на 20 добу розвитку стадії резис-
тентності в курчат К групи абсолютна величина кіль-
кості еритроцитів наближалася до числових значень 
стадії тривоги, а концентрація гемоглобіну та величи-
на гематокриту знижувалися в середньому на 16,6 %, 
що могло виступати ознакою розвитку постнатальної 
адаптації організму птиці (Nguyen et al., 2016). У кур-
чат дослідних груп кількість еритроцитів була вищою 
в середньому на 12,7 %, величина гематокриту на-
ближалася до контролю, а концентрація гемоглобіну 
була вищою, насамперед у Д2 групі птиці на 23,7 %  
(Р < 0,05), що підтверджувало ефективність кормово-
го препарату “Reasil Humic Health” на основі гуміно-
вих кислот, які впливають на процеси аеробного оки-
снення, рівень енергетичних процесів за участю глю-
кози та активність ферментативних систем організму 
(Hangalapura et al., 2004). 
На 26 добу розвитку стадії резистентності в курчат 
К групи кількість еритроцитів і концентрація гемо-
глобіну були вищими відповідно на 37,5 і 34,1 % по-
рівняно з стадією тривоги, що могло свідчити про 
покращення дихальної функції крові, проте зниження 
величини гематокриту на 13,4 % могло вказувати на 
тривалу адаптацію організму птиці до дії стресу. В 
курчат Д1 і Д2 групи кількість еритроцитів наближа-
лася до контролю, проте концентрація гемоглобіну 
підвищувалася в середньому на 13,0 % (Р < 0,05), що 
свідчило про позитивний вплив кормових препаратів 
на величину концентрації гемоглобіну в умовах роз-
витку адаптаційного синдрому. Проте, виявлене зни-
ження величини гематокриту в птиці дослідних груп, 
насамперед, Д2 групи на 25,8 % (Р < 0,05) могло бути 
обумовлено способом і формою застосування препа-
рату “Reasil Humic Health”. 
В основі підтримки гомеостазу організму, як відо-
мо, лежать складні регуляторні взаємозв’язки між 
крово- та лімфообігом, а також діяльністю органів 
імунної системи, що забезпечують стійкість птиці до 
дії стресів (Varkholiak et al., 2020). Аналізуючи дані 
таблиці 2 необхідно відмітити, що в крові курчат К 
групи через 3 доби після дії стресу, що відповідало 
стадії тривоги, кількість лейкоцитів становила  
23,3 ± 2,62 Г/л, серед яких частка еозинофілів і псев-
доеозинофілів перебувала в верхніх межах фізіологіч-
ної норми і складала відповідно 8,6 ± 0,65 та 32,6 ± 
1,18 %. Це вказувало на розвиток стресової реакції в 
їх організмі, оскільки, як відомо, кількість вище на-
званих клітин білої крові збільшується за дії стресу на 
його початковому етапі (Tsiouris et al., 2015). В курчат 
Д1 і Д2 групи кількість лейкоцитів була вищою від 
контролю в середньому на 22,7 % за рахунок лімфо-
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цитів в 1,1 раза, а в Д2 групі – ще й за рахунок моно-
цитів. Разом з тим, вірогідне зниження кількості еози-
нофілів в дослідних групах птиці в 1,3 раза (Р < 0,05) 
вказувало на знижену інтенсивність розвитку стресо-
вої реакції, що можна вважати позитивним ефектом 
застосованих препаратів.  
На початкових етапах розвитку стадії резистент-
ності, що припадало на 13 добу після дії стресу, кіль-
кість лейкоцитів в курчат К групи підвищувалася на 
17,2 % в основному за рахунок лімфоцитів в 1,2 раза 
порівняно з стадією тривоги (3 доба), що було пози-
тивним явищем і могло бути обумовлено реакцією 
імунної системи організму на ревакцинацію. Підтвер-
дженням цього могло служити суттєве зниження час-
тки еозинофілів і псевдоеозинофілів що є ознакою 
розвитку адаптаційного синдрому. В курчат Д1 і Д2 
групи кількість лейкоцитів була нижчою від контро-
лю в середньому на 9,9 % з деякими відмінностями у 
лейкограмі, що свідчило про різний вплив застосова-
них добавок. Що стосується еозинофілів і псевдоео-
зинофілів, то їх кількість збільшувалася відносно 
контролю, насамперед, в курчат Д2 групи в 1,5 та 
1,2 раза (Р < 0,05). Можливо, така реакція могла свід-
чити про послаблення стресового стану в організмі 
птиці за використання препарату. Стосовно лімфоци-
тів, то їх кількість в курчат Д1 групи наближалася до 
контролю, а в Д2 групі була нижчою в 1,2 раза  
(Р < 0,05), що могло залежати від способу застосуван-
ня добавок і форми їх використання. 
 
Таблиця 2  
Кількість лейкоцитів (Г/л) і величина лейкограми (%) крові курчат-бройлерів на тлі комбінованого стресу при 
включенні в раціон “Reasil Humic Vet” + “Laktin” та “Reasil Humic Health”, (М ± m, n = 5) 
 
Групи Кількість лейкоцитів Еозинофіли Псевдоеозинофіли  Лімфоцити Моноцити 
через 3 доби після дії стресу 
К 23,3 ± 2,62 8,6 ± 0,65 32,6 ± 1,18 51,2 ± 2,48 7,4 ± 0,94 
Д1 28,6 ± 2,25 6,4 ± 0,50* 30,8 ± 2,94 56,6 ± 2,34 6,0 ± 0,25 
Д2 25,3 ± 3,39 6,4 ± 0,64* 29,4 ± 1,88 56,0 ± 3,32 8,0 ± 0,30 
через 13 діб після дії стресу 
К 27,3 ± 3,18 5,2 ± 0,94 28,6 ± 2,49 59,4 ± 1,88 6,6 ± 0,80 
Д1 24,6 ± 2,80 6,0 ± 0,63 29,2 ± 2,98 59,4 ± 2,49 5,2 ± 0,76 
Д2 24,0 ± 3,60 8,0 ± 0,25* 35,2 ± 1,77* 50,0 ± 1,32* 6,6 ± 0,92 
через 20 діб після дії стресу 
К 25,2 ± 2,65 7,2 ± 0,49 36,0 ± 3,63 52,0 ± 1,22 4,6 ± 0,34 
Д1 29,1 ± 3,86 6,6 ± 0,75 31,4 ± 2,71 55,2 ± 2,50 6,6 ± 0,60* 
Д2 30,0 ± 1,73* 6,0 ± 0,62 31,6 ± 2,39 57,0 ± 1,41* 5,2 ± 0,89 
через 26 діб після дії стресу 
К 23,6 ± 1,80 6,0 ± 0,40 32,0 ± 3,26 56,6 ± 1,09 5,2 ± 0,94 
Д1 29,6 ± 1,12* 4,6 ± 0,45* 29,6 ± 2,11 61,0 ± 1,07* 4,6 ± 0,73 
Д2 27,3 ± 2,50 6,4 ± 0,94 31,4 ± 2,56 57,0 ± 2,72 5,0 ± 0,60 
 
На 20 добу розвитку стадії резистентності кіль-
кість лейкоцитів в курчат К групи була вищою на 
8,2 % в основному за рахунок псевдоеозинофілів в 1,1 
раза порівняно зі стадією тривоги, що вказувало на 
підвищення природної резистентності організму птиці 
за рахунок гуморальних факторів, оскільки зменшен-
ня частки моноцитів в 1,6 раза виступало ознакою 
зниження клітинних механізмів  захисту  (Qureshi  
et al., 2018). В курчат дослідних груп кількість лейко-
цитів була вищою від контролю, насамперед, в курчат 
Д2 групи на 19,0 % (Р < 0,05). Встановлено, що частка 
еозинофілів і псевдоеозинофілів була нижчою від 
контролю в 1,1 раза, що свідчило про позитивний 
вплив кормових препаратів на нівелювання наслідків 
стресової реакції в організм курчат. На це вказувало і 
зростання частки лімфоцитів насамперед в Д2 групі в 
1,1 раза (Р < 0,05) і моноцитів насамперед в Д1 групі в 
1,4 раза (Р < 0,05), порівняно з контролем. 
На 26 добу розвитку стадії резистентності в курчат 
К групи числові значення кількості лейкоцитів на-
ближалися до стадії тривоги, функціональний стан 
організму характеризувався зниженням розвитку 
стресового синдрому: кількість еозинофілів була ни-
жчою в 1,4 раза, кількість псевдоеозинофілів набли-
жалася до вихідного стану, дещо підвищувалася кіль-
кість лімфоцитів та знижувалася частка моноцитів в 
1,4 раза. Позитивну динаміку спостерігали в кількості 
білих клітин крові курчат Д1 групи, де кількість лей-
коцитів була вищою на 25,4 % (Р < 0,05) за рахунок 
лімфоцитів в 1,1 раза (Р < 0,05), що виступало озна-
кою підвищення імунного статусу їх організму і свід-
чило про позитивний вплив випоювання кормових 
добавок “Reasil Humic Vet” + “Laktin”. Нівелювання 
наслідків стресового стану тут характеризувалося 
зниженням кількості еозинофілів в 1,3 раза (Р < 0,05) 
та псевдоеозинофілів в 1,1 раза. В птиці Д2 групи 
встановлено незначне підвищення кількості лейкоци-
тів, проте співвідношення різних форм білих клітин у 
числових значеннях наближалися до контролю, що 
вказувало на менш помітний вплив кормового препа-
рату “Reasil Humic Health” на функціональний стан 





Встановлено, що морфо-функціональний статус 
організму курчат-бройлерів на тлі дії комбінованого 
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стресу характеризується на стадії тривоги  зниженням 
концентрації гемоглобіну та величини гематокриту в 
середньому на 16,6 %, збільшенням кількості еозино-
філів і псевдоеозинофілів; на різних етапах розвитку 
стадії резистентності –зниженням кількості еритроци-
тів та концентрації гемоглобіну на 3,4–6,5 % на тлі 
підвищення гематокритної величини на 37,0 %, під-
вищення кількості лейкоцитів на 17,2 % з незначною 
стабілізацією дихальної та захисної функції крові 
через 26 діб після дії стресу.  
Впливаючи на формування пристосувальних реак-
цій організму курчат-бройлерів дослідних груп в умо-
вах розвитку адаптаційного синдрому  встановлено 
позитивний вплив застосування нових біостимулято-
рів природного походження “Reasil Humic Vet”, 
“Laktin” та “Reasil Humic Health”, що проявляється 
підвищенням концентрації гемоглобіну в середньому 
на 13,0 % (Р < 0,05), кількості лейкоцитів на 25,4 %  
(Р < 0,05) за рахунок лімфоцитів в 1,1 раза (Р < 0,05). 
Перспективи подальших досліджень бачимо у до-
сліджені стану імунологічної реактивності організму 
курчат-бройлерів у стресові періоди при включенні в 
раціон кормових добавок “Reasil Humic Vet” + 
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